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1. ВВЕДЕНИЕ
Кри о ген ные про дук ты (азот, кис ло род, ар гон),
про из во ди мые в воз ду хо раз де ли тель ных ус та нов ках, а
так же ме тан и во до род, по лу ча е мые в ожи жи тель ных
сис те мах, со дер жат не ко то рое ко ли че ст во при ме сей,
на хо дя щих ся, как пра ви ло, в раст во рен ном сос то я нии. 
При дос ти же нии в пос ле ду ю щих тех но ло ги чес ких
опе ра ци ях уров ня на сы ще ния при ме си вы па да ют в
оса док в ви де твер дых час тиц. 
Сос тав нор ми ру е мых при ме сей, их ко ли че ст во,
ме то ды конт ро ля рег ла мен ти ру ют ся для каж до го кри -
о ген но го про дук та нор ма тив но!тех ни чес ки ми до ку -
мен та ми, в том чис ле и оп ре де ля ю щи ми сорт тех ни -
чес ко го про дук та [1].
Прин ци пи аль ной осо бен ностью кри о ген ных про -
дук тов с точ ки зре ния их ка че ст ва (преж де все го ! чис -
то ты) яв ля ет ся ди на ми чес кий ха рак тер по ве де ния
раст во рён ных в них при ме сей. Уве ли че ние со дер жа -
ния конт ро ли ру е мых при ме сей мо жет из ме нять фи зи -
ко!хи ми чес кие свой ства кри оп ро дук тов и да же ухуд -
шать ра бо ту соп ря жен ных с ни ми под виж ных де та лей
при по яв ле нии осад ков. 
В ря де слу ча ев при ме си яв ля ют ся взры во по жа ро -
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЖИДКИХ КРИОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
В пос лед ние го ды рас тут тре бо ва ния к чис то те кри о ген ных ве ществ. Со дер жа щи -
е ся в них при ме си не толь ко сни жа ют ка че ст во жид ких про дук тов, но мо гут ска -
зы вать ся на на дёж нос ти и бе зо пас нос ти сис тем, в ко то рых они ис поль зу ют ся. Од -
на из при чин уве ли че ния кон це нт ра ции при ме сей в жид ких кри оп ро дук тах — их
кон такт при хра не нии и транс пор ти ро ва нии с ок ру жа ю щим воз ду хом. Изу че ны
при чи ны, при во дя щие к заг ряз не нию при ме ся ми жид ких кри оп ро дук тов. При во дит -
ся опи са ние сис тем хра не ния и транс пор ти ро ва ния, да ют ся ре ко мен да ции по пре -
дуп реж де нию заг ряз не ния жид ких кри оп ро дук тов. Опи са на ме то ди ка и ре зуль та -
ты экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний про цес сов по вы ше ния кон це нт ра ции СО2 в
жид ких кис ло ро де или ар го не; СО2 и кис ло ро да в жид ком азо те. Пред ла га ет ся для
пре дуп реж де ния заг ряз не ний жид ких кри оп ро дук тов хранить и перевозить их в
обо ру до ва нии при дав ле нии, пре вы ша ю щем ат мос фер ное. 
Клю че вые сло ва: Жид кие кри о ген ные про дук ты. Кис ло род. Азот. Ар гон. Ди ок сид уг -
ле ро да. Транс пор ти ро ва ние жид ких кри о ген ных про дук тов. Хра не ние. При ме си. Заг -
ряз не ние.
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POLLUTION OF LIQUID CRYOGENIC PRODUCTS AT TECHNOLOGICAL 
OPERATIONS OF STORAGE AND TRANSPORTATION
Last years the requirements to cleanliness of cryogenic agents grow. Impurity contained in
them not only reduce the quality of liquid products, but can affect on reliability and safety of
systems in which they are used. One of the reasons of increase a concentration of impurity in
liquid cryoproducts is their contact with air at storage and transportation. The reasons
resulting to pollution by impurity of liquid cryoproducts are investigated. The description of
systems of storage and transportation is resulted, recommendations under the prevention of
pollution of liquid cryoproducts are given. The methods and results of experimental
researches of processes of increase of concentration CO2 in liquid oxygen or argon CO2 and
oxygen in liquid nitrogen is described. It is offered for the prevention of pollution of liquid
cryoproducts to store and transport them in the equipment at the pressure exceeding atmo-
spheric. 
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